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Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) novemberben megjelent rövid távú előreve-
títése szerint a baromfihús globális termelése 137,1 millió tonna lehet 2020-ban, ami 2,6 százalékkal haladná meg 
a tavalyi évi mennyiséget.  
A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 2 százalékkal  
255 forint/kilogrammra csökkent, míg a vágópulykáé 384 forint/kilogrammra emelkedett 2020 első negyvenöt he-
tében 2019 azonos időszakának átlagárához képest.  
Az Európai Bizottság adatai szerint 185 euró/100 kilogramm volt az egész csirke uniós átlagára 2020 első negy-
venöt hetében, 2,9 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva, míg a magyarországi ár 3,6 száza-











Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szerve-
zetének (FAO) novemberben megjelent rövid távú elő-
revetítése szerint a baromfihús globális termelése  
137,1 millió tonna lehet 2020-ban, ami 2,6 százalékkal 
haladná meg a tavalyi évi mennyiséget. A baromfihús a 
világ hústermelésének 41 százalékát teheti ki az idén. A 
legnagyobb baromfihús-előállító országok továbbra is 
Kína (26,3 millió tonna), az Egyesült Államok  
(23,3 millió tonna), Brazília (16,1 millió tonna), vala-
mint a közösség (Európai Unió + Egyesült Királyság, 
14,4 millió tonna) maradhatnak. A felsoroltak mellett 
emelkedhet a kibocsátás Oroszországban (4,6 millió 
tonna), Mexikóban (3,6 millió tonna), Japánban  
(2,4 millió tonna), Törökországban (2,3 millió tonna) és 
Iránban (2,3 millió tonna).  
A FAO szakértői szerint a baromfihús a globális hús-
kereskedelem 37 százalékát teheti ki (14,1 millió tonna) 
2020-ban. A világ baromfihúsimportja 1,9 százalékkal 
emelkedhet és 12,8 millió tonna lehet az idén. A legna-
gyobb baromfihús-importőr továbbra is Kína és Japán 
maradhat, emellett meghatározó még Mexikó, az EU, 
Szaúd-Arábia és a Dél-afrikai Köztársaság is. A világ 
baromfihúsexportja várhatóan 14,1 millió tonna körül 
alakul. Tovább emelheti a baromfihúsok kivitelét Bra-
zília és az USA, amelyek a világ baromfihúsexportjának 
57 százalékát adhatják.  
A NAIK AKI vágási statisztikai adatai szerint Ma-
gyarországon 492 ezer tonna (élősúly) baromfit vágtak 
le 2020 első kilenc hónapjában, 4,7 százalékkal keve-
sebbet, mint 2019 azonos időszakában. Ebből a vágó-
csirke 346 ezer tonnát (+6,8 százalék), a vágópulyka 
csaknem 76 ezer tonnát (+2,3 százalék) tett ki. 
A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon 
a vágócsirke élősúlyos termelői ára 2 százalékkal  
255 forint/kilogrammra csökkent, míg a vágópulykáé 
384 forint/kilogrammra emelkedett 2020 első negy-
venöt hetében 2019 azonos időszakának átlagárához ké-
pest.  
Az Európai Bizottság adatai szerint 185 euró/100 ki-
logramm volt az egész csirke uniós átlagára 2020 első 
negyvenöt hetében, 2,9 százalékkal csökkent az egy év-
vel korábbihoz viszonyítva, míg a magyarországi ár  
3,6 százalékkal 506 forint/kilogrammra emelkedett 
ugyanekkor. A csirkemell feldolgozói értékesítési ára 
6,3 százalékkal 1056 forint/kilogrammra csökkent, míg 
a csirkecombé nem változott számottevően (466 fo-
rint/kilogramm) ugyanebben az összehasonlításban. 
 
Agrárpolitikai hírek 
•  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 
felhívja az állattartók figyelmét, hogy 2020. december 
31-én lejár a tenyésztésszervezési támogatások kapcsán 
korábban benyújtott támogatási kérelmek (kkv-s nyilat-
kozatok) érvényessége. Emiatt az érintetteknek újabb ké-
relmet kell benyújtaniuk a 2021-től kezdődő támogatási 
időszakra vonatkozóan. A kérelemhez szükséges új for-
manyomtatvány elérhető a Nébih honlapján. 
 
 










2019. 45. hét 2020. 44. hét 2020. 45. hét 
2020. 45. hét/ 
2019. 45. hét 
(százalék) 
2020. 45. hét/ 
2020. 44. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 4 559,6 4 622,3 4 716,1 103,4 102,0 
HUF/kg 260,1 251,4 250,1 96,2 99,5 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 61,8 57,3 49,7 80,5 86,8 
HUF/kg 476,9 474,7 465,5 97,6 98,1 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna ... ... ... ... ... 
HUF/kg ... ... ... ... ... 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 184,1 153,4 119,0 64,6 77,6 
HUF/kg 478,3 500,4 502,9 105,1 100,5 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 688,3 870,7 700,9 101,8 80,5 
HUF/kg 475,6 457,6 458,1 96,3 100,1 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 49,7 51,1 47,7 96,0 93,4 
HUF/kg 456,6 449,2 450,5 98,7 100,3 
Friss csirkemell 
tonna 981,7 932,2 1 130,0 115,1 121,2 
HUF/kg 1 108,9 1 044,0 1 010,9 91,2 96,8 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 




2019. 45. hét 2020. 44. hét 2020. 45. hét 
2020. 45. hét/ 
2019. 45. hét 
(százalék) 
2020. 45. hét/ 
2020. 44. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 835,4 1 947,3 1 980,5 107,9 101,7 
 HUF/kg 395,6 367,8 368,2 93,1 100,1 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 18,2 12,3 14,9 81,9 121,2 
 HUF/kg 431,2 412,5 399,4 92,6 96,8 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 29,2 31,3 24,3 83,4 77,6 
 HUF/kg 924,8 815,8 787,9 85,2 96,6 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 82,3 70,5 62,8 76,3 89,0 
 HUF/kg 1 626,9 1 189,8 1 171,7 72,0 98,5 





3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
a) 0207 Baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva 
b) 020711 Tyúkfélék nem darabolva, frissen vagy hűtve+020712 Tyúkfélék nem darabolva, fagyasztva+020713 Tyúkfélék darabolva, frissen vagy 
hűtve+20714 Tyúkfélék darabolva, fagyasztva 
c) 020724 Pulyka, nem darabolva, frissen vagy hűtve+020725 Pulyka, nem darabolva, fagyasztva+020726 Pulykadarabok frissen vagy hűtve+020727 Puly-
kadarabok fagyasztva 
Forrás: KSH 
















Indítótáp (0–3. hét) 
tonna 1 436 1 338 1 154 80,4 86,3 
HUF/tonna 100 959 103 137 101 970 101,0 98,9 
Nevelőtáp (3–6. hét) 
tonna 4 149 3 399 3 406 82,1 100,2 
HUF/tonna 101 397 95 744 95 569 94,3 99,8 
Befejezőtáp (6–7. hét) 
tonna 4 520 3 593 3 745 82,9 104,2 
HUF/tonna 102 926 95 333 94 515 91,8 99,1 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 321 IX. 299 IX. 282   44.   285 45.   
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 402 45. 248  45. 250 45.     
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, NAIK AKI PÁIR 
 Export Import 




2019. I–VIII. 2020. I–VIII. 
2020. I–VIII./ 
 2019. I–VIII. 
(százalék) 
Baromfihús összesena)  146 186 129 141 88,3 46 503 49 597 106,7 
Csirkehúsb) 81 270 84 272 103,7 31 019 35 836 115,5 
Pulykahúsc) 23 262 17 904 77,0 4 440 4 054 91,3 




6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2019. 45. hét 2020. 44. hét 2020. 45. hét 
2020. 45. hét/ 
2019. 45. hét 
(százalék) 
2020. 45. hét/ 
2020. 44. hét 
(százalék) 
Magyarország 47 828 50 042 50 286 105,1 100,5 
Belgium 48 650 45 480 44 956 92,4 98,9 
Bulgária 46 096 53 785 52 506 113,9 97,6 
Csehország 72 424 67 287 67 776 93,6 100,7 
Dánia 72 021 92 586 78 914 109,6 85,2 
Németország 95 645 105 265 104 051 108,8 98,9 
Észtország – – – – – 
Görögország 66 909 72 010 71 059 106,2 98,7 
Spanyolország 47 981 53 436 52 820 110,1 98,9 
Franciaország 76 119 80 691 79 761 104,8 98,9 
Horvátország 61 018 64 924 62 239 102,0 95,9 
Írország 71 105 77 210 76 320 107,3 98,9 
Olaszország 67 845 88 027 85 199 125,6 96,8 
Ciprus 84 562 84 370 – – – 
Lettország – – – – – 
Litvánia 48 620 51 657 55 495 114,1 107,4 
Luxemburg – – – – – 
Málta 74 051 – – – – 
Hollandia 57 586 – – – – 
Ausztria 90 780 98 927 97 641 107,6 98,7 
Lengyelország 41 200 37 011 – – – 
Portugália 44 679 56 851 55 470 124,2 97,6 
Románia 47 421 45 973 45 210 95,3 98,3 
Szlovénia 69 209 78 215 77 770 112,4 99,4 
Szlovákia 58 453 63 937 66 263 113,4 103,6 
Finnország 101 443 110 716 109 120 107,6 98,6 
Svédország 77 861 88 202 94 703 121,6 107,4 
Egyesült Királyság 56 407 – – – – 
EU 61 636 66 666 65 798 106,8 98,7 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 1 euró= 2019. 45. hét: 330,95 forint, 2020. 44. hét: 366,78 forint, 2020. 45. hét: 362,55 forint. 





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2019–2020) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 


































Brojlertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke (65 százalékos) értékesítési ára




3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2019–2020) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2019–2020) 
 


































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2019–2020) 
 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2019–2020) 
 
 








































Németország Franciaország Magyarország Hollandia Lengyelország









2019. 45. hét 2020. 44. hét 2020. 45. hét 
2020. 45. hét/ 
2019. 45. hét 
(százalék) 
2020. 45. hét/ 





darab 4 487 633 6 382 340 5 669 712 126,3 88,8 
HUF/darab 28,23 27,73 28,09 99,5 101,3 
L 
darab 933 692 989 120 1 012 100 108,4 102,3 
HUF/darab 31,10 32,50 32,45 104,3 99,9 
M+L 
darab 5 421 325 7 371 460 6 681 812 123,3 90,6 




darab 4 415 929 3 556 446 3 212 957 72,8 90,3 
HUF/darab 24,91 24,22 24,61 98,8 101,6 
L 
darab 2 340 129 2 476 042 2 673 614 114,3 108,0 
HUF/darab 27,64 27,62 27,39 99,1 99,2 
M+L 
darab 6 756 058 6 032 488 5 886 571 87,1 97,6 
HUF/darab 25,86 25,61 25,87 100,1 101,0 
Összesen 
M 
darab 8 903 562 9 938 786 8 882 669 99,8 89,4 
HUF/darab 26,58 26,47 26,83 100,9 101,4 
L 
darab 3 273 821 3 465 162 3 685 714 112,6 106,4 
HUF/darab 28,63 29,01 28,78 100,5 99,2 
M+L 
darab 12 177 383 13 403 948 12 568 383 103,2 93,8 
HUF/darab 27,13 27,13 27,40 101,0 101,0 
Megjegyzés: Az adatszolgáltatói kör 2019. 34. héttől bővült. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 




Szlovákia Magyarország Lengyelország Olaszország 
ár hét ár hét ár hét ár  hét 
HUF/100 darab 2 777 44. 2 878 45. 2 880  45. 4 354  45. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 






9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2019. 45. hét 2020. 44. hét 2020. 45. hét 
2020. 45. hét/ 
2019. 45. hét 
(százalék) 
2020. 45. hét/ 
2020. 44. hét 
(százalék) 
Magyarország 44 709 44 778 44 974 100,6 100,4 
Belgium 47 991 35 053 34 304 71,5 97,9 
Bulgária 37 701 40 262 40 672 107,9 101,0 
Csehország 38 387 38 291 36 965 96,3 96,5 
Dánia 56 696 61 593 60 853 107,3 98,8 
Németország 44 440 38 119 37 524 84,4 98,4 
Észtország 47 684 48 877 47 207 99,0 96,6 
Görögország 47 085 49 394 49 162 104,4 99,5 
Spanyolország 34 657 33 058 32 644 94,2 98,8 
Franciaország 44 450 36 718 36 617 82,4 99,7 
Horvátország 46 317 47 944 49 520 106,9 103,3 
Írország 45 638 57 613 56 949 124,8 98,9 
Olaszország 58 704 66 508 66 325 113,0 99,7 
Ciprus 53 012 58 751 58 073 109,6 98,9 
Lettország 40 336 42 532 43 107 106,9 101,4 
Litvánia 37 940 39 231 39 126 103,1 99,7 
Luxemburg – – – – – 
Málta 56 742 – – – – 
Hollandia 47 326 43 280 42 418 89,6 98,0 
Ausztria 63 543 68 609 68 213 107,4 99,4 
Lengyelország 51 327 44 469 – – – 
Portugália 42 901 42 209 41 722 97,3 98,9 
Románia 38 591 40 029 40 369 104,6 100,9 
Szlovénia 47 187 53 040 50 296 106,6 94,8 
Szlovákia 41 429 41 497 42 784 103,3 103,1 
Finnország 52 168 57 709 56 420 108,2 97,8 
Svédország 60 015 55 746 65 814 109,7 118,1 
Egyesült Királyság 34 292 – – – – 
EU 46 370 44 273 44 174 95,3 99,8 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 1 euró= 2019. 45. hét: 330,95 forint, 2020. 44. hét: 366,78 forint, 2020. 45. hét: 362,55 forint. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 




7. ábra:  A dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2019–2020) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
8. ábra:  A tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2019–2020) 
 




































9. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2019–2020) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
10. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban I.  
(2019–2020) 
 































Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia EU-átlag




11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban II. 
(2019–2020) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
 
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban III. 
(2019–2020) 
 








































10. táblázat:  A tojás bruttó leggyakoribb ára a nagybani és fogyasztói piacokon 
HUF/darab 
 
2019. 46. hét 2020. 45. hét 2020. 46. hét 
2020. 46. hét/ 
2019. 46. hét 
(százalék) 
2020. 46. hét/ 




37 38 36 96 95 
Szegedi 
Nagybani Piac 
28 34 34 121 100 
Debreceni 
Nagybani Piac 
24 25 25 104 100 
Budapesti Fehérvári 
úti Fogyasztói Piac 




32 37 37 116 100 
Szegedi 
Fogyasztói Piac 
40 45 45 113 100 
Debreceni 
Fogyasztói Piac 
45 40 50 111 125 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
13. ábra:  A tojás bruttó leggyakoribb ára a nagybani piacokon (2019–2020) 
 














Budapesti Nagybani Piac Szegedi Nagybani Piac Debreceni Nagybani Piac





11. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2016–2021) 
ezer tonna 





USA 18 510 18 938 19 361 19 941 20 263 20 465 101,6 101,0 
Brazília 13 523 13 612 13 355 13 690 13 880 14 175 101,4 102,1 
Kína 12 448 11 600 11 700 13 750 14 850 15 300 108,0 103,0 
Európai Unió 11 560 11 912 12 260 12 560 12 360 12 600 98,4 101,9 
India 3 464 3 762 4 062 4 350 4 000 4 200 92,0 105,0 
Oroszország 4 328 4 680 4 684 4 668 4 715 4 725 101,0 100,2 
Mexikó 3 275 3 400 3 485 3 600 3 700 3 775 102,8 102,0 
Thaiföld 2 813 2 990 3 170 3 300 3 250 3 340 98,5 102,8 
Törökország 1 879 2 137 2 157 2 138 2 200 2 250 102,9 102,3 
Argentína 2 119 2 150 2 068 2 171 2 190 2 220 100,9 101,4 
Malajzia 1 654 1 648 1 650 1 775 1790 1810 100,8 101,1 
Egyéb 15 596 15 931 16 615 17 373 17 629 18 066 101,5 102,5 
Összesen 91 169 92 760 94 567 99 316 100 827 102 926 101,5 102,1 
a)  Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
12. táblázat:  A világ csirkehúsfogyasztása (2016–2021) 
ezer tonna 





USA  15 510 15 826 16 185 16 702 17 021 17 189 103,2 101,9 
Kína 12 492 11 475 11 595 13 902 15 460 15 815 119,9 111,2 
Európai Unió 11 008 11 285 11 543 11 743 11 560 11 850 101,7 98,4 
Brazília 9 646 9 780 9 683 9 884 10 023 10 238 102,1 101,4 
India 3 461 3 760 4 059 4 347 3 999 4 199 107,1 92,0 
Oroszország 4 449 4 785 4 785 4 713 4 715 4 715 98,5 100,0 
Mexikó 4 061 4 198 4 301 4 470 4 575 4 655 103,9 102,3 
Japán 2 587 2 688 2 761 2 789 2 813 2 831 101,0 100,9 
Thaiföld 2 129 2 226 2 354 2 469 2 350 2 420 104,9 95,2 
Argentína 1 969 1 978 1 955 2 021 2 040 2 059 103,4 100,9 
Malajzia 1 654 1 648 1 650 1 775 1790 1810 100,8 101,1 
Egyéb 15 596 15 931 16 615 17 373 17 629 18 066 101,5 102,5 
Összesen 91 169 92 760 94 567 99 316 100 827 102 926 101,5 102,1 







13. táblázat:  A világ csirkehúsimportja (2016–2021) 
ezer tonna 





Japán  973 1 056 1 074 1 076 1 060 1 055 98,5 99,5 
Mexikó 791 804 820 875 880 885 100,6 100,6 
Európai Unió 763 692 704 724 640 720 88,4 112,5 
Szaúd-Arábia 878 711 629 609 550 625 90,3 113,6 
Irak  563 444 527 493 475 500 96,3 105,3 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
504 508 521 485 390 325 80,4 83,3 
Egyesült Arab 
Emírségek 
422 439 421 482 407 400 84,4 98,3 
Kína 430 311 342 580 985 925 169,8 93,9 
Fülöp-szigetek 244 266 321 366 375 375 102,5 100,0 
Hongkong 344 291 215 293 305 315 104,1 103,3 
USA 61 59 64 61 67 61 109,8 91,0 
Egyéb 3 264 3 528 3 635 3 711 3 664 3 777 98,7 103,1 
Összesen 9 237 9 109 9 273 9 755 9 798 9 963 100,4 101,7 
a)  Becslés 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
14. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2016–2021) 
ezer tonna 





Brazília 3 880 3 835 3 675 3 811 3 860 3 940 101,3 102,1 
USA 3 086 3 137 3 244 3 259 3 325 3 331 102,0 100,2 
Európai Unió 1 315 1 319 1 421 1 541 1 440 1 470 93,4 102,1 
Thaiföld 690 757 826 881 890 920 101,0 103,4 
Kína 386 436 447 428 375 410 87,6 109,3 
Törökország 263 357 418 408 456 470 111,8 103,1 
Ukrajna 235 263 317 406 420 430 103,4 102,4 
Fehéroroszor-
szág 
145 150 168 172 205 205 119,2 100,0 
Oroszország 104 125 131 172 215 220 125,0 102,3 
Argentína 158 178 124 155 155 165 100,0 106,5 
Chile 97 88 109 131 145 150 110,7 103,4 
Egyéb 405 382 416 469 465 474 99,1 101,9 









15. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2016–2021) 
ezer tonna 





Nettó termelés 12 703 12 746 13 295 13 471 13 605 13 741 101,0 101,0 
Import 914 849 836 850 748 793 88,0 106,0 
Export 2 208 2 241 2 326 2 487 2 337 2 361 94,0 101,0 
Összes fogyasztás 11 409 11 354 11 804 11 834 12 016 12 174 101,5 101,3 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 22,55 22,41 23,27 23,29 23,62 23,90 101,4 101,2 
Önellátottság (százalék) 111 112 113 114 113 113 99,5 99,7 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés 
Forrás: Európai Bizottság 
14. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030)  
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